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JARRÓN DE ANTEQUERA 
Cronología: período nazarí (siglos 
XIV - XV) 
Tipología/morfología: jarrón de loza 
dorada 
Procedencia: au nque se dice que pro-
cedía de la ciudad de Antequera, no 
hay datos que con toda seguridad lo 
puedan certificar 
Ubicación actual: Museo Arqueológi-
co y Etnológico de Granada 
Número de inventario: CE00233 
Material : cerámica vidriada a torno 
con técnica de cocción oxidante 
Medidas: altura = 135,2; diámetro 
máximo = 68.7 cm 
Estado de conservación: deficiente 
-ha perdido toda la decoración, así 
como gollete y asas-, tal vez porque 
fue pieza desechada de un alfar 
Considerado desecho de testar por 
los numerosos errores de cocción que 
presenta, la procedencia del llamado 
"jarrón de Antequera" es una incógni-
ta. Bajo esa denominación ha podido 
ser contemplado en el Museo grana-
dino desde el siglo XIX. Balbina Martí-
nez Caviró (1991, pp. 80-93; 1995, p.158) 
Y Guillermo Rosse lló Bordoy (1992, pp. 
356-357) , de acuerdo con ese dato que 
figuraba en su ficha catalográfica, lo 
hacían fabricado en los talleres de 
AnlaqTra, si bien en recientes valora-
ciones se afirma que puede ser una 
pieza facturada en la misma ciudad 
de Granada "porque sería muy difícil 
comerciar con este jarrón que tiene 
fallos de hornos y grietas" (Vílchez Víl -
chez, 2006b). Lo c ierto es que en 1875 
ya está en la Catálogo del Museo de 
Antigüedades de M. Gómez-Moreno 
González y en 1879 forma parte de la 
colección arqueológica granadina, 
afirmándose desde siempre que pro-
cede de Anteq uera. Sin embargo, por 
presentar tales errores y por su menor 
valor estético, no ha sido apenas estu-
diada sino hasta los últimos años de la 
pasada centuria. Se ha utilizado como 
contenedor de aceite, pues un intenso 
olor aú n impregna sus paredes de ba-
rro. Carece de gollete y de sus asas de 
sujeción apenas si restan su s respec-
tivos arranques. Disti ntas grapas de 
hierro colocadas en la época de fabri-
cación se reparten por todo su cuerpo, 
dispuestas vertical y horizontalmente. 
Su programa decorativo, que se desa-
rrollaba entre ranuras verticales que 
recorren la pieza de arriba abajo, está 
casi perdido : únicamente, en la parte 
inferior del cuerpo y en el arranque 
de las asas muestra alguna labor de 
ataurique y geométrica. Sabemos que 
se decoraba con reflejo dorado sobre 
vidriado blanco o engalba. Morfológi-
camente, recuerda la si lueta del jarrón 
Fortuny-S imonelti. 
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